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Lidya Hastika, (2016): Penerapan Strategi Hollywood Squares untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas
V Sekolah Dasar Negeri 105 Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar
Negeri 105 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatar belakangi
oleh rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 105 Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru.
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam
penelitian ini adalah guru mata pelajaran PKN dan siswa kelas V D yang
berjumlah 40 orang Sekolah Dasar Negeri 105 Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Strategi Hollywood
Squares untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui adanya peningkatan hasil belajar
siswa dari sebelum tindakan, Siklus I, dan Siklus II. Pada sebelum dilakukan
tindakan ketuntasan siswa hanya mencapai 45%, 18 orang siswa yang tuntas, dan
22 orang siswa yang belum tuntas. Pada siklus I tingkat ketuntasan siswa 72,375%
yang tuntas meningkat menjadi 25 orang dan yang tidak tuntas 15 orang siswa.
Pada siklus II ternyata ketuntasan siswa 81% meningkat menjadi 31 orang siswa
yang tuntas dan 9 orang siswa yang tidak tuntas. Dengan demikian, penerapan
strategi hollywood squares, dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 105
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
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ABSTRACT
Lidya Hastika, (2016): The Application of Hollywood Squares Strategy to
Improve Students’ Results Learning Result on
Civic Education Subject at V Grade of Elementary
School 105 Tampan Sub District Pekanbaru.
This research had aimed to determine the improvement of students’ learning
result on Civic Education Subject at V Grade of Elementary School 105 Tampan
Sub District Pekanbaru. This Research was motivated by the low of students’
learning result on civic education subject at V grade of Elementary School 105
Tampan Sub district Pekanbaru.
This research was a classroom action research. The Subjects in this research
were teachers and students of V grade students of Elementary School 105 Tampan
Sub district Pekanbaru, while the object of this research was Hollywood Squares
Strategy to improve students’ learning result on civic education subject.
Based on this research, it was found there was improvement of students’
learning result of prior actions, Cycle I and Cycle II. Before action was conducted
on students’ completeness reach 45%, 18 students who completed, and 22
students did not complete yet. In the first cycle students’ completeness 72,375%
increase to 25 people and did not complete 15 students. At cycle II students’
completeness 81% increase to 31 students who completed and 9 students who did
not complete .Thus, the application of hollywood squares startegy can improve
students’ learning result on civic education at V Grade of Elementary School 105
Tampan Sub District Pekanbaru.
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ملخص
التعلیم الطلاب في تیجةلترقیة نھولیود سكرس( : تطبیق إستراتجیة ٦١٠٢)لدیا حستیك
تمفان مدیریة٥٠١المدرسة الإبتدئیة الحكومیة ٧یة في الفصل الواطنالدرس العلوم 
بكنبارو.مدینة
٧یة في الفصل الواطنالتعلیم الطلاب في الدرس العلومتیجةیستھدف ھذا البحث لترقیة ن
خلفیة ھذا البحث على یدنى بكنبارو.تمفان مدینةمدیریة٥٠١المدرسة الإبتدئیة الحكومیة 
المدرسة الإبتدئیة الحكومیة ٧یة في الفصل الواطنالتعلیم الطلاب في الدرس العلومنتیجة 
بكنبارو.تمفان مدینةمدیریة٥٠١
٧صل فو الطلابالموضوع ھذا البحث مدرسھذا البحث بحث إجرائي
أفراد من ھذا البحث ھو وأما بكنبارو.تمفان مدینةمدیریة٥٠١المدرسة الإبتدئیة الحكومیة 
.یةالواطنالتعلیم الطلاب في الدرس العلوم تیجةلترقیة نھولیود سكرسإستراتجیة 
و دورة ١بناء على نتیجة البحث یوجد نتیجة التعلیم الطلاب قبل الإجرائي دورة 
طلاب لم ٢٢طلاب ممتاز و ٨١٪٥٧٣،٥٦التعلیم الطلابتیجةن. قبل الإجرائي ٢
طلاب و لم ٥٢إرتقى یكون ٪٥٧٣،٢٧نتیجة الطلاب إرتقى على ١یحصل. وفي دورة 
طلاب ٩طلاب ممتاز و١٣إرتقى إلى ٪١٨نتیجة الطلاب ٢طلاب. وفي دورة ٥١یحصل 
التعلیم الطلاب سكرس یستطیع أن یرتقي نتیجة ھولیود تطبیق إستراتجیة لم یحصل. فلذالك 
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